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I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  a n d  C o s t  C o n t r o l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  c o n s i d e r  how t h e  k e y  
c o n c e p t s  of  management i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  (HIS)  m i g h t  b e  
i n t e g r a t e d  w i t h  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  r e l a t i n g  t o  t h e  m a n a g e r i a l  
p r o c e s s  of  c o s t  c o n t r o l  t o  f o r m  a  c o h e r e n t  m o d u l e  f o r  a b u s i n e s s  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
P e r h a p s  t h e  b e s t  p l a c e  t o  s t a r t  i s  w i t h  some d e f i n i t i o n s .  
C o s t  c o n t r o l ,  a s  s e e n  by t h e  w r i t e r s  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  t e x t s ,  i s  
t h e  s e t  of p r o c e s s e s  by w h i c h  management  s e c u r e s  a n d  m o n i t o r s  
a d h e r e n c e  t o  c o s t  s t a n d a r d s .  It  i s  t h u s  n a r r o w e r  t h a n  c o s t  
m a n a g e m e n t ,  which  e n c o m p a s s e s  b o t h  c o s t  a d h e r e n c e  a n d  c o s t  
r e d u c t i o n  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  s o m e ,  i n c l u d e s  a c t i o n s  w h i c h  d i r e c t  
a n  o r g a n i z a t i o n  away f r o m  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  l o w  
b e n e f i t - t o - c o s t  r a t i o s ,  
T h e r e  i s  much less a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
management  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  T h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f i e l d  
d r a w s  f r o m  many d i s c i p l i n e s  -- e . g . ,  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  management  
s c i e n c e ,  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r ,  a n d  e v e n  a c c o u n t i n g  -- a n d  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t e x t s  a n d  c o u r s e s  u s u a l l y  i n c l u d e  d i s c u s s i o n s  
o f  c o n c e p t s  a n d  i s s u e s  f r o m  t h e s e  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  Many HIS 
d e f i n i t i o n s  f o c u s  on t h e  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  w h i c h  a r e  
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i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  of m o s t  f o r m a l  s y s t e m s ,  O t h e r  d e f i n i t i o n s  
t a k e  a b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  and  f o c u s  on t h e  t a s k  which t h e  HIS i s  
t o  a c c o m p l i s h .  g in -Dor  a n d  S e g e v , l  f o r  e x a a p l e ,  s u g g e s t  t h i s  
d e f i n i t i o n :  
A management  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  is  a s y s t e m  f o r  
c o l l e c t i n g ,  s t o r i n g ,  r e t r i e v i n g ,  a n d  p r o c e s s i n g  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e d ,  o r  d e s i r e d ,  by o n e  o r  more 
m a n a g e r s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s ,  ( p .  16) 
T h i s  d e f i n i t i o n  s o u n d s  s t r a n g e l y  l i k e  many common 
d e f i n i t i o n s  o f  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g ,  w h i c h  may b e  why we p r e f e r  
i t .  I t  a l s o  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a l l o w i n g  u s  t o  c o n s i d e r  t h e  
b r o a d  r a n g e  o f  i s s u e s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d i n g  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  n o t  j u s t  t h e  p h y s i c a l  e l e m e n t s  f r o m  w h i c h  
t h e y  a r e  b u i l t .  I n  o u r  d i s c u s s i o n ,  h o w e v e r ,  w e  s h a l l  t r y  t o  
l i m i t  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h o s e  i s s u e s  w h i c h  are  t r u l y  MIS i s s u e s  -- 
i . e . ,  t h o s e  w h i c h  a r i s e  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  
d i s c i p l i n e s  upon w h i c h  t h e  MIS f i e l d  is  b a s e d ,  F o r  e x a m p l e ,  w e  
s h a l l  n o t  d i s c u s s  t h e  management  s c i e n c e  m o d e l s  w h i c h  a r e  
embedded i n  many i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  n o r  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
c o m p u t e r  o p e r a t i n g  s y s t e m  d e s i g n  -- o u r  c o n c e r n  w i t h  t h e s e  w i l l  
b e  o n l y  w i t h  t h o s e  a s p e c t s  which  i m p i n g e  on  a  m a n a g e r ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  MIS p r i n c i p l e s ,  
I n  t r y i n g  t o  i n t e g r a t e  t h e  k e y  c o n c e p t s  o f  MIS a n d  c o s t  
c o n t r o l ,  o u r  i n i t i a l  a p p r o a c h  was t o  l o o k  f o r  a  n a t u r a l  mapp ing  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  s e t s  o f  c o n c e p t s ,  s o  t h a t  s p e c i f i c  MIS c o n c e p t s  
c o u l d  b e  t a u g h t  a l o n g  w i t h  s p e c i f i c  c o s t  c o n t r o l  c o n c e p t s ,  w i t h  
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few g a p s  a n d  l i t t l e  r e d u n d a n c y .  U n f o r t u n a t e l y ,  we f o u n d  no s u c h  
n a t u r a l  m a p p i n g .  T h e r e  i s  no u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
v a r i a n c e  a n a l y s i s  a n d  human i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  
n o r  s h o u l d  d i s c u s s i o n  of  f l o w  c h a r t i n g ' b e  c o n f i n e d  t o ,  s a y ,  c o s t  
b u d g e t i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c o s t  c o n t r o l  
a p p a r a t u s .  T h i s  means  we h a d  t o  l o o k  f o r  c o n n e c t i o n s  -- l e s s  
t h a n  a  f u l l  m a p p i n g ,  b u t  c o r r e s p o n d e n c e s  w o r t h  d e v e l o p i n g .  
ALTEPBATIVE APPROACHES 
A s  w e  t h o u g h t  a b o u t  how t h e  c o n c e p t s  o f  t h e s e  two  f i e l d s  
c o u l d  b e  i n t e g r a t e d ,  w e  r e a l i z e d  t h a t  a n o t h e r  i s s u e  h a d  t o  b e  
a d d r e s s e d  f i r s t .  MIS c o n c e p t s  b e a r  on mos t  i f  n o t  a l l  a s p e c t s  of  
a c c o u n t i n g ,  n o t  j u s t  c o s t  c o n t r o l ,  and  on a l l  o t h e r  m a n a g e r i a l  
a c t i v i t i e s .  I t  makes  no  s e n s e  t o  t h i n k  a b o u t  i n t e g r a t i n g  MIS and  
c o s t  c o n t r o l  c o n c e p t s  w i t h o u t  a l s o  c o n s i d e r i n g  t h e  
i n t e r c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  MIS and  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  
a n d  b u s i n e s s  c u r r i c u l u m ,  
We s t a r t  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  ( o r  c a n  b e )  a n  
a g r e e d  upon s e t  o f  MIS c o n c e p t s  a n d  m a t e r i a l  t o  b e  p r e s e n t e d  a n d  
t h a t  t h e r e  is  some s e n s i b l e  o r d e r i n g  o f  t h i s  m a t e r i a l .  G i v e n  
t h a t ,  w e  h a v e  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  w a y s  o f  p a r t i t i o n i n g  and  
p r e s e n t i n g  MIS m a t e r i a l  w i t h i n  a n  a c c o u n t i n g  ( o r  b u s i n e s s )  
c u r r i c u l u m ,  F o u r  p o s s i b l e  ways  t o  d o  t h i s  a re :  
1, A c c o u n t i n g  m o d u l e s  as  t h e  d r i v i n g  f o r c e ,  
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2. MIS m o d u l e s  as  t h e  d r i v i n g  f o r c e .  
3 .  A c c o u n t i n g  a n d  MIS as a s i n g l e  d i s c i p l i n e .  
4.  MIS as a p r e r e q u i s i t e  t o  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g .  
E a c h  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  p r e s e n t s  c e r t a i n  p r o b l e m s  
c o n c e r n i n g  (1) a s s u r i n g  t h a t  a l l  r e l e v a n t  mater ia l  i s  p r e s e n t e d  
t o  a l l  s t u d e n t s ,  ( 2 )  m i n i m i z i n g  r e d a n d a n c y ,  ( 3 )  m a i n t a i n i n g  a 
s e n s i b l e  o r d e r i n g  o f  m a t e r i a l ,  a n d  ( 4 )  a c c o m p l i s h i n g  t h e  
o b j e c t i v e  o f  i n t e g r a t i o n .  I n  t h i s  s e c t i o n  w e  s h a l l  c o n s i d e r  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  p r o b l e m s  o f  e a c h  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  t o  
p a r t i t i o n i n g .  
A c c o u n t i n g  M o d u l e s  as  t h e  D r i v i n g  F o r c e  
I f  a c c o u n t i n g  m o d u l e s  a r e  t h e  d r i v i n g  f o r c e ,  t h e  e x i s t i n g  
s t r u c t u r e  -- i . e . ,  p a r t i t i o n i n g  -- o f  a c c o u n t i n g  m a t e r i a l  w o u l d  
r e m a i n ,  a n d  MIS m a t e r i a l  w o u l d  b e  woven i n t o  s e v e r a l  ( o r  p e r h a p s  
a l l )  o f  t h e  a c c o u n t i n g  m o d u l e s .  T h e  MIS ma te r i a l  i n c l u d e d  i n  
e a c h  m o d u l e  s h o u l d  b e  t h a t  w h i c h  c a n  b e s t  b e  i l l u s t r a t e d  i n  t h a t  
c o n t e x t .  
T h i s  a p p r o a c h  s h o u l d  r e s u l t  i n  s u b s t a n t i a l  i n t e g r a t i o n  of  
MIS a n d  a c c o u n t i n g  m a t e r i a l  a n d  s h o u l d  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
a c c o u n t i n g  e s t a b l i s h m e n t .  I t  p r e s e n t s  p r o b l e m s ,  h o w e v e r ,  i n  
a s s u r i n g  t h a t  a l l  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  i n  a s e n s i b l e  o r d e r  w h i l e  
m i n i m i z i n g  r e d u n d a n c y .  MIS c o n c e p t s  w o u l d  b e  s p r e a d  among a 
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number  o f  a c c o u n t i n g  m o d u l e s  ( o r  c o u r s e s ) .  The p r o b l e m  i s  t h a t  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  t a k e  a l l  a c c o u n t i n g  m o d u l e s  n o r  
w i l l  a l l  s t u d e n t s  t a k e  a g i v e n  s e t  o f  m o d u l e s  i n  t h e  same o r d e r .  
MIS M o d u l e s  a s  t h e  D r i v i n g  F o r c e  
T h i s  is  p r o b a b l y  t h e  mos t  r a d i c a l  a p p r o a c h  t o  i n t e g r a t i o n .  
An o r d e r e d  set  o f  MIS m o d u l e s ,  p e r h a p s  s i m i l a r  t o  t h e  s e t  o f  MIS 
c o u r s e s  c u r r e n t l y  o f f e r e d  i n  s e v e r a l  b u s i n e s s  s c h o o l s ,  c o u l d  b e  
d e v e l o p e d  a n d  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  a c c o u n t i n g  ( m a n a g e r i a l  
a n d  f i n a n c i a l )  woven i n .  T h i s  a p p r o a c h  would  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  p r e v i o u s  a p p r o a c h  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  MIS 
mate r ia l ,  b u t  would  ra i se  t h e s e  same p r o b l e m s  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  
m a t e r i a l .  I n  a d d i t i o n ,  o r  p e r h a p s  a s  a  r e s u l t ,  i t  would  l i k e l y  
b e  u n a c c e p t a b l e  t o  b o t h  t h e  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  
e s t a b l i s h m e n t s .  
I n t e r m i x  MIS a n d  A c c o u n t i n g  M o d u l e s  
I n  t h i s  a p p r o a c h ,  n e i t h e r  t h e  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  n o r  MIS 
m o d u l e s  would  r e m a i n .  R a t h e r ,  p a r t s  w o u l d  b e  t a k e n  f r o m  e a c h  a n d  
r e a s s e m b l e d  t o  f o r m  t r u l y  i n t e g r a t e d  a c c o u n t i n g / M I S  m o d u l e s .  A t  
l e a s t  o n e  b u s i n e s s  s c h o o l  h a s  a d o p t e d  t h i s  a p p r o a c h  ( a n d  h a s  b e e n  
d o i n g  i t  f o r  y e a r s ) ,  t h o u g h  many w o u l d  a r g u e  t h a t  t h i s  s c h o o l  
d o e s  n o t  r e a l l y  t e a c h  a c c o u n t i n g .  
The a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a re  s u b s t a n t i a l  i n t e g r a t i o n  
a n d  a  c o h e r e n t  p a t h  f o r  p r e s e n t i n g  a l l  m a t e r i a l  w i t h  a  minimum o f  
r e d u n d a n c y .  T h e  g r e a t e s t  d i s a d v a n t a g e  i s  t h e  g r e a t  e f f o r t  
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r e q u i r e d  t o  a c c o m p l i s h  it.  S i n c e  n e i t h e r  e x i s t i n g  s e t  o f  m o d u l e s  
r e m a i n s ,  t h i s  a p p r o a c h  i m p l i e s  a  n e a r l y  t o t a l  r e d e s i g n  o f  b o t h  
t h e  MIS a n d  a c c o u n t i n g  c u r r i c u l a .  I t  a l s o  i m p l i e s  a f a c u l t y  w i t h  
a r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  e r p e r t i s e  i n  e a c h  f i e l d .  I f  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  c a n n o t  b e  n e t ,  some o t h e r  s o l u t i o n  s h o u l d  b e  
a d o p t e d .  
MIS as a  P r e r e q u i s i t e  t o  A c c o u n t i n q  
T h i s  i s  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  o f  t h e  f o u r  a p p r o a c h e s .  I t  
d o e s  n o t  a t t e m p t  m a j o r  r e d e s i g n  o f  e x i s t i n g  m o d u l e s  i n  e i t h e r  MIS 
o r  a c c o u n t i n g .  R a t h e r ,  i t  a s s u m e s  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  c o n t e x t  
c a n  b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  MIS c o n c e p t s  and  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  i n t r o d u c e d  i n  a  p r e v i o u s  m o d u l e .  The a d v a n t a g e s  o f  t h i s  
a p p r o a c h  a r e  e a s e  o f  d e v e l o p m e n t ,  l i k e l y  a c c e p t a b i l i t y  by 
a c c o u n t a n t s ,  c o v e r a g e  o f  t h e  d e s i r e d  m a t e r i a l ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  
o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n .  T h e  k e y  d i s a d v a n t a g e  i s  t h e  h i g h  
p r o b a b i l i t y  t h a t  i n t e g r a t i o n  w i l l  s u f f e r ,  t h a t  MIS c o n c e p t s ,  i f  
d i s c u s s e d  a t  a l l  i n  t h e  a c c o u n t i n g  m o d u l e s ,  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  
a d j u n c t s  a n d  n o t  a s  i n t e g r a l  a s p e c t s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  s o l u t i o n s .  
We d o  n o t  mean by t h i s  t o  r e q u i r e  t h a t  t h e  f i r s t  c o u r s e  i n  
a c c o u n t i n g  b e  d e f e r r e d  t o  t h e  s e c o n d  term o r  q u a r t e r  o f  a 
s t u d e n t ' s  b u s i n e s s  p r o g r a m .  P r e f e r a b l y  MIS a n d  a c c o u n t i n g  w o u l d  
b e  t a u g h t  i n  p a r a l l e l  d u r i n g  t h e  f i r s t  t e r m ,  q u a r t e r ,  o r  y e a r ,  
w i t h  good c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n  
o f  b o t h  c o u r s e s .  What i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  b a s i c  MIS c o n c e p t s  b e  
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i n t r o d u c e d  e a r l y ,  b e f o r e  t h e y  are  n e e d e d  i n  t h e  v a r i o u s  
a c c o u n t i n g  m o d u l e s .  T h i s  r e q u i r e s  more f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  t h a n  
m o s t  o f  us are  u s e d  t o .  
BASIC COST COHTBOL 
S i n c e  o t h e r  p a p e r s  a r e  f o c u s i n g  on o t h e r  i n t e r f a c e s  b e t w e e n  
MIS a n d  a c c o u n t i n g ,  w e  s h a l l  l i m i t  o u r s e l v e s  i n  t h e  r e m a i n d e r  of  
t h i s  p a p e r  t o  t h o s e  a s p e c t s  o f  MIS which  m i g h t  mos t  r e a s o n a b l y  b e  
i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  a s p e c t s  o f  c o s t  c o n t r o l .  A f t e r  
a l l ,  t h a t  i s  o u r  b a s i c  a s s i g n m e n t ,  We r e c o g n i z e  t h a t  a f i n a l  
d e c i s i o n  a b o u t  t h e  m a t e r i a l  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  m o d u l e  c a n n o t  
b e  made u n t i l  a  g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  i n t e g r a t i o n  ( a s  o u t l i n e d  
a b o v e )  h a s  b e e n  s e l e c t e d .  
We b e g i n  by i d e n t i f y i n g  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  p h a s e s  i n  t h e  
d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  of  a c o s t  c o n t r o l  s y s t e m :  
1. E s t a b l i s h i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d .  
2 ,  E s t a b l i s h i n g  i n f o r m a t i o n  s p e c i f i c a t i o n s .  
3 .  C h o o s i n g  t h e  t e c h n i c a l  m e a n s  o f  p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n .  
4. P r o d u c i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  
5. I n s u r i n g  t h a t  management  w i l l  u s e  t h e  i n f o r m a t i o n .  
6 .  R e s p o n d i n g  t o  i n f o r m a t i o n .  
7 .  K e e p i n g  t h e  s y s t e m  u p - t o - d a t e .  
The t y p i c a l  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  a p p r o a c h  t o  c o s t  c o n t r o l  
o r d i n a r i l y  c o n c e n t r a t e s  on t h e  s e c o n d  a n d  f o u r t h  o f  t h e s e ,  w i t h  a  
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passing swipe at the first. The second column of Exhibit I shows 
in abbreviated form the likely coverage of each phase in a 
managerial accounting course. 
EXHIBIT COVERAGE OF PHASES IN THE COST CONTROL PROCESS 
Phase Management Accounting 
Establishing need for 
information 
Steering control vs. scorecard 
control 
................................................................. 
Establishing information Responsibility structure 
specifications Controllability criterion 
Chart of accounts 
Allocation criteria 
Specifications for performance 
standards 
Management by exception 
Predetermined charging rates 
Motivation/participation 
Choosing means of producing No coverage 
information 
................................................................. 
Producing information Setting performance standards 
Measuring resource usage 
Choosing allocation methods 
Analyzing recorded results 
Communicating 
................................................................. 
Insuring managerial use of Occasional coverage 
information (m~tivation/~articipation) 
................................................................. 
Responding to information Minimal coverage 
(adaptive vs. corrective response) 
Keeping the system current No coverage 
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IIICtEIABT IIFQRMATXOH STSTElIS TOPICS 
Our  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  w i l l  b e  t o  add ( a n d  f i l l  i n )  a  t h i r d  
c o l u m n  t o  E x h i b i t  1. T h i s  t h i r d  co lumn w i l l  i d e n t i f y  material 
f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c u r r i c u l u m  w h i c h  c a n  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  s e v e n  p h a s e s  i n  t h e  
c o s t  c o n t r o l  p r o c e s s .  B e f o r e  w e  c a n  d o  t h a t ,  h o w e v e r ,  we n e e d  t o  
i d e n t i f y  a set o f  t o p i c s  w h i c h  c o m p r i s e s  o u r  v i e w  o f  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s .  T h e  f o l l o w i n g  1 2  t o p i c s  c a p t u r e  t h e  i s s u e s  i n  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t h a t  a re  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o s t  
c o n t r o l  p r o c e s s :  
1, S t a g e s  i n  s y s t e m  d e v e l o p m e n t .  
2 .  S o c i o - t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  s y s t e m  d e s i g n .  
3. A p p r o a c h e s  t o  s y s t e m  d e s i g n .  
4 .  A p p r o a c h e s  t o  s y s t e m  d e v e l o p m e n t .  
5. I m p l e m e n t a t i o n  a s  p l a n n e d  c h a n g e .  
6. M a t c h i n g  s y s t e m  t y p e  t o  s y s t e m  p u r p o s e .  
7. H a r d w a r e / s o f t w a r e  e n v i r o n m e n t s .  
8. Human i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  (HIP) c a p a c i t y .  
9. F i l e  s t r u c t u r e s .  
1 0 .  D a t a - b a s e  c o n c e p t .  
11. I n t e r f a c e  d e s i g n .  
1 2 .  S y s t e m  l i f e  c y c l e .  
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I n  t h i s  s e c t i o n  w e  s h a l l  e x p l a i n  wha t  w e  mean by e a c h  o f  
t h e s e  t o p i c s  a n d  how e a c h  c a n  c o n t r i b u t e  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c o s t  c o n t r o l .  
S t a g e s  i n  S y s t e m  D e v e l o p m e n t  
S y s t e m  d e v e l o p m e n t  n o r m a l l y  s tarts  when someone d e c i d e s  t h a t  
a n e e d  f o r  a s y s t e m  e i t h e r  d o e s  o r  s a y  e x i s t .  The d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s  t h e n  p r o c e e d s  t h r o u g h  a s e q u e n c e  o f  s t e p s  t o  ( 1 )  d e f i n e  
t h e  n e e d ,  ( 2 )  assess t h e  f e a s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a s y s t e m  t o  
a d d r e s s  i t ,  (3)  d e f i n e  t h e  s y s t e m  l o g i c a l l y  ( i . e . ,  as t h e  u s e r s  
v i l l  see i t ) ,  ( 4 )  d e f i n e  t h e  p h y s i c a l  r e a l i z a t i o n  of t h e  s y s t e m  
( i . e . ,  t h e  s y s t e m  as t h e  c o m p u t e r  w i l l  see i t ) ,  ( 5 )  w r i t e  
p r o g r a m s ,  ( 6 )  t e s t  t h o s e  p r o g r a m s ,  and ( 7 )  i n s t a l l  t h e  new s y s t e m  
a n d  c o n v e r t  t o  i t .  The p r o c e s s  moves f rom t h e  v e r y  b r o a d  a n d  
g e n e r a l  t o  t h e  v e r y  s p e c i f i c  a n d  d e t a i l e d ,  and  a t  e a c h  s t a g e  
c e r t a i n  d e c i s i o n s  a re  made w h i c h  i m p a c t  t h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  
s y s t e m  d e v e l o p m e n t .  
An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t a g e s  i n  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
d e c i s i o n s  t o  b e  made a t  e a c h  s t a g e  i s  i m p o r t a n t  t o  a n y o n e  who 
p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  D e c i s i o n s  a b o u t  
t h e  h a r d w a r e  t o  b e  u s e d  o r  t h e  f i l e  a r c h i t e c t u r e  f o r  a s y s t e m  
s h o u l d  n o t  b e  made u n t i l  a f t e r  a l o g i c a l  s y s t e m  d e s i g n  i s  
c o m p l e t e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  l o g i c a l  s y s t e m  d e s i g n  c a n n o t  b e  
s p e c i f i e d  u n t i l  n e e d s  h a v e  b e e n  a s s e s s e d .  Making d e c i s i o n s  
p r e m a t u r e l y  p l a c e s  u n n e c e s s a r y  r e s t r i c t i o n s  on t h e  l a t e r  s t a g e s  
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o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  and  may r e s u l t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  of  a 
s y s t e m  w h i c h  is  n o t  t h e  b e s t  s o l u t i o n  t o  t h e  u s e r ' s  p r o b l e m ,  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  f a i l i n g  t o  make a d e c i s i o n  a t  t h e  s t a g e  when it 
s h o u l d  b e  made l e a d s  t o  a m b i g u i t ~  and  c o n f u s i o n  a t  l a t e r  s t a g e s ,  
o f t e n  r e s u l t i n g  i n  i m p l e m e n t a t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  I f  m a n a g e r i a l  
a c c o u n t a n t s  a re  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  d e s i g n  o f  c o s t  
c o n t r o l  s y s t e m s ,  t h e y  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  w h i c h  d e c i s i o n s  m u s t  b e  made a t  e a c h  s t a g e .  
S o c i o - T e c h n i c a l  N a t u r e  o f  S y s t e m  D e s i g n  
S y s t e m  d e s i g n  c a n n o t  f o c u s  on t e c h n i c a l  e l e m e n t s  a l o n e ,  b u t  
mus t  c o n s i d e r  t h e  human a n d  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  i n  v h i c h  
t h e  s y s t e m  v i l l  e x i s t ,  The s o c i o - t e c h n i c a l  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  
d e s i g n  f o r c e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  more  t h a n  j u s t  t h e  m e a s u r e m e n t  
t a s k  a t  hand  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  of  s y s t e m  s p e c i f i c a t i o n s .  T h i s  
b r o a d e r  f o c u s  i n  s y s t e m  d e s i g n  i s  q u i t e  i m p o r t a n t ;  t h e r e  i s  a m p l e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  i m p l e m e n t a t i o n  f a i l u r e  o r  
r e j e c t i o n  of  t h e  s y s t e m  i s  much h i g h e r  f o r  s y s t e m s  d e s i g n e d  
w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
t h e y  w i l l  o p e r a t e .  
Many m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  c o u r s e s  d o  c o n s i d e r  t h e  
s o c i o - t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  s y s t e m  d e s i g n  t o  some e x t e n t ,  b u t  m o s t  
o f  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  comes  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  a v o i d i n g  
d y s f u n c t i o n a l  e f f e c t s  o f  a c c o u n t i n g  r e p o r t s  o r  " t h e  e f f e c t s  o f  
b u d g e t s  on p e ~ p l e . ~  What t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  l i t e r a t u r e  c a n  
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c o n t r i b u t e  i s  a b r o a d e r  r a n g e  o f  b e h a v i o r a l  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r  
as w e l l  a s  s y s t e m a t i c  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e i r  i m p a c t  on 
s y s t e m  d e s i g n .  ~ u m f o r d ' s 2  ETHICS method ,  f o r  e x a m p l e ,  i d e n t i f i e s  
f i v e  c r i t i c a l  areas of f i t 3  b e t w e e n  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  j o b  w h i c h  
a re  n e c e s s a r y  f o r  j o b  s a t i s f a c t i o n .  S i n c e  t h e  s y s t e m s  a p e r s o n  
u s e s  c a n  a f f e c t  s e v e r a l  o r  a l l  o f  t h e s e  f i t s ,  i t  i s  recommended 
t h a t  p r o p o s e d  ( a n d  e x i s t i n g )  s y s t e m s  b e  e v a l u a t e d  i n  terms of  
t h e i r  i m p a c t s  on  t h e s e  f i t s .  The  ETHICS m e t h o d  p r o v i d e s  a  
t e c h n i q u e  f o r  m a k i n g  t h e s e  a s s e s s m e n t s .  
A p p r o a c h e s  t o  S y s t e m  D e s i g n  
No i n f o r m a t i o n  s y s t e m  e x i s t s  i n  a vacuum; a c o s t  c o n t r o l  
s y s t e m  i s  s u r r o u n d e d  by and  i n t e r a c t s  w i t h  a  r a n g e  o f  o t h e r  
s y s t e m s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  The d e g r e e  a n d  m a n n e r  o f  
9 
i n t e r a c t i o n  among s y s t e m s  r e f l e c t s  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  i n f o r m a t i o n  
a r c h i t e c t u r e .  T h e r e  a r e  a r a n g e  o f  a p p r o a c h e s  t o  d e s i g n i n g  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  -- e . g . ,  top-down,  bo t tom-up  -- a n d  e a c h  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  some a r c h i t e c t u r e s  a n d  n o t  t o  o t h e r s .  
Top-down d e s i g n  s t a r t s  w i t h  t h e  b r o a d  v i e w  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  i n f o r m a t i o n  n e e d s  a n d  s p e c i f i e s  t h e  se t  o f  s y s t e m s  
t h a t  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  meet t h e s e  n e e d s  as  w e l l  a s  t h e  
i n t e r c o n n e c t i o n s  among t h o s e  s y s t e m s .  Bo t tom-up  d e s i g n  f o c u s e s  
on  i n d i v i d u a l ,  o p e r a t i o n a l  l e v e l  s y s t e m s ,  a n d  i s  much less 
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  a r c h i t e c t u r e  o r  s y s t e m  
i n t e r c o n n e c t i o n s .  Top-down d e s i g n  h a s  m o r e  f r o n t - e n d  o v e r h e a d ,  
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a n d  t h e  t o t a l  s e t  o f  s y s t e m s  s p e c i f i e d  ma7 n e v e r  b e  b u i l t .  
Bottom-up d e s i g n  l e a d s  t o  q u i c k e r  r e s u l t s  An i n d i v i d u a l  s y s t e m s ,  
b u t  t h e  s y s t e m s  may b e  u n a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
T h e r e  a re ,  o f  c o u r s e ,  o t h e r  d e s i g n  a p p r o a c h e s  w h i c h  f a l l  
b e t w e e n  t h e s e  t w o ,  p r o v i d i n g  i n t e r m e d i a t e  l e v e l s  o f  a r c h i t e c t u r a l  
c o m p r e h e n s i v e n e s s  and  i n t e g r a t i o n  among s y s t e m s .  F a m i l i a r i t y  w i t h  
t h i s  r a n g e  o f  d e s i g n  a p p r o a c h e s  a n d  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
o f  e a c h  i s  of  o b v i o u s  i m p o r t a n c e  t o  m a n a g e r i a l  a c c o u n t a n t s  who 
w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e s i g n  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  i n f o r m a t i o n  
a r c h i t e c t u r e .  
A p p r o a c h e s  t o  S y s t e m  D e v e l o p m e n t  
The t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n  t o  c s e  i n  
d e v e l o p i n g  a n  a p p l i c a t i o n  s y s t e m  i s  t o  h a v e  i n - h o u s e  d a t a  
p r o c e s s i n g  p r o f e s s i o n a l s  b u i l d  t h e  s y s t e m  f o l l o w i n g  a s e q u e n t i a l  
d e v e l o p m e n t  mode l  ( e . g . ,  t h e  s t a g e s  o f  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  
d e s c r i b e d  a b o v e ) .  T h i s  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  t h e  o n l y  p o s s i b l e  
a p p r o a c h  t o  s y s t e m  d e v e l o p m e n t ;  o t h e r  o p t i o n s  e x i s t ,  a n d  t h e i r  
u s e  i s  becoming  i n c r e a s i n g l y  common. Among t h e  o p t i o n s  a r e :  
- c u s t o m  d e v e l o p m e n t  v s ,  p a c k a g e  a c q u i s i t i o n ,  
- s e q u e n t i a l  d e v e l o p m e n t  v s ,  e v o l u t i o n a r y  d e v e l o p m e n t  o r  
p r o t o t y p i n g ,  
- d a t a  p r o c e s s i n g  p r o f e s s i o n a l  v s .  e n d - u s e r  d e v e l o p m e n t .  
Each  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
some t y p e s  of  s y s t e m s  i n  some o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  no  o n e  a p p r o a c h  
i s  r i g h t  f o r  a l l  s y s t e m s  o r  f o r  e v e r y  o r g a n i z a t i o n ,  F o r  e x a m p l e ,  
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a p p l i c a t i o n  p a c k a g e s  a r e  u s u a l l y  less e x p e n s i v e  t o  a c q u i r e  a n d  
q u i c k e r  t o  i m p l e m e n t  t h a n  c u s t o m - d e v e l o p e d  s y s t e m s ,  b u t  t h e y  a r e  
less t a i l o r e d  t o  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  u n i q u e  way o f  d o i n g  b u s i n e s s .  
S i m i l a r l y ,  a s e q u e n t i a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  is  q u i c k  and  c h e a p ,  
b u t  i t  r e q u i r e s  t h a t  management s p e c i f y  a t  t h e  o u t s e t  p r e c i s e l y  
wha t  i t  i s  t r y i n g  t o  a c c o m p l i s h .  W h i l e  t h i s  is e a s y  enough  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d  t r a n s a c t i o n  p r o c e s s i n g  and 
o p e r a t i o n a l  l e v e l  s y s t e m s ,  i t  is n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  when t h e  
a y s t e m  i s  t o  b e  a c o m p l e t e l y  new p l a n n i n g  t o o l  f o r  u p p e r  
management ,  
1 
F i n a l l y ,  e n d - u s e r  d e v e l o p m e n t  o f t e n  p r o v i d e s  a way t o  
d e v e l o p  small  a p p l i c a t i o n s  more  q u i c k l y  a n d  w i t h  less 
b u r e a u c r a t i c  h a s s l e  t h a n  would  b e  p o s s i b l e  by g o i n g  t h r o u g h  t h e  
d a t a  p r o c e s s i n g / i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  d e p a r t m e n t .  It  i s  d o u b t f u l ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  s t r a t e g y  t o  f o l l o w  f o r  
d e v e l o p i n g  h i g h  v o l u m e  t r a n s a c t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m s  t o  b e  u s e d  
by l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  M a n a g e r i a l  
a c c o u n t a n t s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e s e  a l t e r n a t i v e  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h e s  a n d  w h a t  e a c h  h a s  t o  o f f e r  s o  t h a t  t h e y  c a n  d e c i d e  
w h i c h  a p p r o a c h  i s  a p p r o p r i a t e  i n  e a c h  s i t u a t i o n .  
I m p l e m e n t a t i o n  a s  P l a n n e d  C h a n ~ e  
I m p l e m e n t i n g  a n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  d o e s  n o t  j u s t  h a p p e n ;  t h e  
t e c h n i c a l ,  i n d i v i d u a l ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  o f  c h a n g e  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  a n d  p l a n n e d  f o r ,  I n t r o d u c i n g  t h i s  c o n c e p t  i n  t h e  
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d i s c u s s i o n  o f  c o s t  c o n t r o l  h a s  two  main b e n e f i t s .  F i r s t ,  i t  
h i g h l i g h t s  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s  o n  s y s t e m  a c c e p t a n c e  a n d  on t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  m a n a g e r s  
w i l l  u s e  t h e  s y s t e m  a t  a l l  o r  w i l l  u s e  i t  a s  it is  i n t e n d e d  t o  b e  
u s e d .  S e c o n d ,  i t  b r i n g s  o u t  t h e  r a n g e  o f  c h a n g e s  ( e . g . ,  t h e  n e e d  
f o r  t r a i n i n g ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e p o r t i n g  r e l a t i o n s h i p s  o r  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  w i l l  h a v e  t o  b e  a l t e r e d )  w h i c h  n e e d  t o  
b e  made t o  i m p l e m e n t  a n y  new i n f o r m a t i o n  s y s t e m  s u c c e s s f u l l y .  
M a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  c o u r s e s  o f t e n  i n c l u d e  some c o v e r a g e  of  
t h e  r o l e  of  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  t h i s  c o v e r a g e  is u s u a l l y  l i m i t e d  
t o  a n  e x a m i n a t i o n  of  - t h e  e f f e c t s  o f  b u d g e t  t i g h t n e s s  o r  
a t t a i n a b i l i t y  on m a n a g e r i a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  e f f o r t s .  The  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  l i t e r a t u r e  i s  much b r o a d e r  t h a n  t h e  
a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a  and i d e n t i f i e s  s e v e r a l  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  u s e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  -- 
e g g . ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  u s e r ' s  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  i n t o  
t h e  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m ,  s t a r t i n g  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s  e a r l y ,  a n d  
a s s u r i n g  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  a r a n g e  o f  m e c h a n i s m s  f o r  
f a c i l i t a t i n g  u s e r  p a r t i c i p a t i o n  -- e . g . ,  f e e d b a c k  a n d  s i g n - o f f ,  
u s e r  l i a i s o n s ,  s t e e r i n g  c o m m i t t e e s ,  e t c .  An u n d e r s t a n d i n g  o f  pll 
t h e  r e a s o n s  f o r  g a i n i n g  u s e r  p a r t i c i p a t i o n  a s  w e l l  as t h e  
m e c h a n i s m s  a v a i l a b l e  f o r  d o i n g  s o  s h o u l d  b e  q u i t e  v a l u a b l e  t o  
m a n a g e r i a l  a c c o u n t a n t s  i n v o l v e d  i n  c o s t  s y s t e m  d e v e l o p m e n t .  
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M a t c h i n g  S y s t e m  T y p e  t o  S y s t e m  P u r p o s e  
S y s t e m s  c a n  s e r v e  a  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s  -- e. g . , o p e r a t i o n s  
r e c o r d i n g ,  o p e r a t i o n a l  c o n t r o l ,  management c o n t r o l ,  or  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  -- and t h e  t y p e  o f  s y s t e m  t h a t  i s  n e e d e d  w i l l  d i f f e r  
d e p e n d i n g  o n  p u r p o s e .  F o r  e x a m p l e ,  o p e r a t i o n s  r e c o r d i n g  i m p l i e s  
a t r a n s a c t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m ,  management c o n t r o l  may b e  
a d e q u a t e l y  s e r v e d  by a  s t r u c t u r e d  r e p o r t i n g  s y s t e m ,  w h i l e  
s t r a t e g i c  p l a n n i n g  l i k e l y  r e q u i r e s  a  d e c i s i o n  s u p p o r t  s y s t e m .  
S y s t e m  t y p e  h a s  n u m e r o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  s y s t e m  d e s i g n  
( e . g . ,  t y p e  and  o r g a n i z a t i o n  o f  d a t a ,  means  o f  access ,  t j p e  o f  
r e p o r t s ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h o s e  i n v o l v e d  i n  s y s t e m  d e s i g n  t o  
u n d e r s t a n d  w h a t  p u r p o s e ( s )  t h e  s y s t e m  t h e y  a re  b u i l d i n g  i s  t o  
s e r v e ,  s o  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t y p e  of  s y s t e m  w i l l  b e  d e v e l o p e d .  
T h e  t r a d i t i o n a l  c o s t  c o n t r o l  c o u r s e  i n  a c c o u n t i n g  
d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  s t e e r i n g  c o n t r o l  a n d  s c o r e c a r d  c o n t r o l  a s  
e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s  w h i c h  r e q u i r e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
i n f o r m a t i o n ,  f o r m a t s  o f  p r e s e n t a t i o n ,  e t c .  I n  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  t e r m i n o l o g y ,  s c o r e c a r d  c o n t r o l  i m p l i e s  a s t r u c t u r e d  
r e p o r t i n g  s y s t e m ,  w h i l e  e f f e c t i v e  s t e e r i n g  c o n t r o l  r e q u i r e s  a 
d e c i s i o n  s u p p o r t  s y s t e m .  
T h e s e  two t y p e s  o f  s y s t e m s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  d i f f e r i n g  
r e q u i r e m e n t s  f o r :  
- D a t a  a c c u r a c y ,  c u r r e n c y ,  a n d  l e v e l  o f  d e t a i l  
( a g g r e g a t i o n ) .  
- R e p o r t i n g  f r e q u e n c y  o r  p e r i o d i c i t y .  
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- D e g r e e  of i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  d a t a  b a s e .  
I n t r o d u c i n g  t h e  i d e a  of m a t c h i n g  s y s t e m  t y p e  t o  s y s t e m  
p u r p o s e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o s t  c o n t r o l  p r o v i d e s  a b r o a d e r  a n d  
more  g e n e r a l  c o n t e x t  i n  which  t o  d i s c u s s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s t e e r i n g  c o n t r o l  a n d  s c o r e c a r d  c o n t r o l  s y s t e m s .  
H a r d w a r e / S o f t w a r e  E n v i r o n m e n t s  
U n d o u b t e d l y  t h e  a s p e c t  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  w h i c h  m o s t  
p e o p l e  t h i n k  of  f i r s t  i s  t h e  set  o f  h a r d w a r e  and  s o f t w a r e  w h i c h  
make up t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  e a c h  s y s t e m .  I n  
f a c t ,  o u r  p a p e r  may come a s  a s u r p r i s e  t o  a a n y  b e c a u s e  w e  c h o o s e  
t o  i n c l u d e  a  s u b s t a n t i a l  v a r i e t y  o f  o t h e r  t o p i c s .  W e v e r t h e l e s s ,  
t h e  p o p u l a r  v i e w  i s  b a s e d  on a  good d e a l  o f  s u b s t a n c e .  
H a r d w a r e l s o f t w a r e  s e l e c t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  a n y  s y s t e m  
d e s i g n  a c t i v i t y .  The  s y s t e m  d e v e l o p e r  m u s t  c h o o s e  f r o m  a  r a n g e  
o f  h a r d w a r e / s o f t w a r e  e n v i r o n m e n t s  -- e .g . ,  b a t c h ,  o n - l i n e ,  
n e t w o r k ,  s t a n d - a l o n e  m i c r o  -- n o t  a l l  o f  w h i c h  are  a p p r o p r i a t e  t o  
e v e r y  s y s t e m  o r  o r g a n i z a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s p e c i f i c  
e q u i p m e n t  a n d  s o f t w a r e  t o  b e  u s e d  w i l l  b o t h  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  
among t h e s e  e n v i r o n m e n t s  a n d  b e  d e t e r m i n e d  by t h e  d e c i s i o n  among 
them.  
F o r  e x a m p l e ,  a g e n e r a t i o n  a g o  m o s t  a p p l i c a t i o n  s y s t e m s  were 
c o n s t r a i n e d  t o  o p e r a t e  i n  a b a t c h  p r o c e s s i n g  mode b e c a u s e  t h e  
e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  a t  t h a t  time c o u l d  n o t  s u p p o r t  m u l t i p l e  
o n - l i n e  u s e r s  e f f i c i e n t l y .  G i v e n  t h a t  b a t c h  p r o c e s s i n g  was  t o  b e  
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u s e d ,  s y s t e m  d e s i g n e r s  t h e n  h a d  t o  e e l e c t  t h e  s p e c i f i c  e q u i p m e n t  
c o n f i g u r a t i o n  t o  b e  u s e d .  Advances  i n  t e c h n o l o g y  h a v e  o p e n e d  u p  
a  w i d e  r a n g e  o f  h a r d w a r e  and  s o f t w a r e  e n v i r o n m e n t s  t o  c h o o s e  
f r o m ;  t h e  q u e s t i o n  i s  no  l o n g e r  j u s t  w h i c h  " b o x e s w  w i l l  b e  s t r u n g  
t o g e t h e r .  
Most  a c c o u n t i n g  c o u r s e s  i n  what  we l i k e  t o  t h i n k  o f  as  t h e  
" b e t t e r "  p r o g r a m s  h a v e  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  h a r d w a r e l s o f t w a r e  
e n v i r o n m e n t s .  I n  f a c t ,  t h e  o l d e r  c o - a u t h o r  o f  t h i s  p a p e r  h a s  
made it h i s  c a r e e r - l o n g  p r i n c i p l e  t h a t  h i s  c o u r s e s  d e a l  i n  
w 
 concept^,^ n o t  i n  " p r o c e d u r e s . "  D i s c u s s i o n  o f  h a r d w a r e  a n d  
s o f t w a r e  i s  more  p r o p e r l y  l e f t  t o  m a n u f a c t u r e r s '  t r a i n i n g  
c o u r s e s .  We s t i c k  t o  t h a t  g e n e r a l  p r i n c i p l e ,  a n d  do not 
recommend t h a t  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  p i e c e s  of  
h a r d w a r e  o r  o p e r a t i n g  s y s t e m s  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
N o n e t h e l e s s ,  w i t h o u t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r a n g e  o f  s y s t e m  
a r c h i t e c t u r e s  a v a i l a b l e ,  t h e  c a p a b i l i t i e s  t h a t  e a c h  p r o v i d e s ,  a n d  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  e a c h  i s  a p p r o p r i a t e ,  t h e  d e s i g n e r  o f  a 
c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  c a n n o t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e v e r - g r o w i n g  
c a p a b i l i t i e s  of  c o m p u t e r  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y .  
M a n a g e r i a l  a c c o u n t a n t s  mus t  a c q u i r e  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  if t h e y  
w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  s y s t e m  d e s i g n .  
Human I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  C a p a c i t ~  
Few m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  t e x t s  d e v o t e  s p a c e  t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c a p a c i t y  of  i n d i v i d u a l s  t o  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n .  It i s  
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c lea r ,  h o w e v e r ,  t h a t  p e o p l e  h a v e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  
c a p a b i l i t i e s ;  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  d e s i g n  s h o u l d  a t t e m p t  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  and  a d a p t  t o  t h e s e  l i m i t a t i o n s .  
The  l i t e r a t u r e  o n  human i n f o r n a t i o n  p r o c e s s i n g  i s  e x t e n s i v e ,  
a n d  f u l l  c o v e r a g e  w o u l d  r e q u i r e  a o r e  c l a s s  time t h a n  m o s t  
m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  c o u r s e s  c a n  s p a r e ,  Some c o v e r a g e  i s  
i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  p r i m a r i l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  f o r m a t  i n  w h i c h  c o s t  c o n t r o l  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  
p r e s e n t e d  t o  management.  U n d e r s t a n d i n g  HIP l i m i t a t i o n s  s h o u l d  
h e l p  t h e  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  d e s i g n e r  s p e c i f y  r e p o r t  formats t h a t  
w i l l  mos t  e f f e c t i v e l y  c o m m u n i c a t e  r e s u l t s  t o  t h e  s y s t e m ' s  u s e r s .  
The  d i s c u s s i o n  of  HIP l i m i t a t i o n s  i n  t h i s  c o n t e x t  s h o u l d  p r o v i d e  
t h e  s t u d e n t  w i t h  a  b r o a d e r ,  m o r e  g e n e r a l  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t o  
c o n s i d e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
c o s t  c o n t r o l  a c t i v i t i e s .  
F i l e  S t r u c t u r e s  
The way d a t a  a re  o r g a n i z e d  a n d  s t o r e d  i n  a  c o m p u t e r  ( t h e  
f i l e  s t r u c t u r e )  d e t e r m i n e s  w h a t  t y p e s  o f  d a t a  p r e s e n t a t i o n s  a n d  
-
a n a l y s e s  c a n  b e  d o n e  e a s i l y  a n d  w h a t  t y p e s  w i l l  b e  d i f f i c u l t  o r  
e v e n  i m p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  s e q u e n t i a l  f i l e s  are  m o s t  
e f f i c i e n t  f o r  l a r g e  b a t c h  u p d a t e s ,  t h e y  a r e  v e r y  s l o w  f o r  
r e t r i e v i n g  i n d i v i d u a l  r e c o r d s .  D i r e c t  access f i l e s ,  w h i c h  a l l o w  
f a s t  r e t r i e v a l  o f  i n d i v i d u a l  r e c o r d s ,  a r e  p r o h i b i t i v e l y  s l o w  f o r  
f i n d i n g  t h e  ( l o g i c a l l y )  n e x t  r e c o r d  i n  a  f i l e ,  A k n o w l e d g e  of 
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p o s s i b l e  f i l e  s t r u c t u r e s  t h e r e f o r e  i s  i m p o r t a n t  t o  c o s t  c o n t r o l  
s y s t e m  d e s i g n e r s  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  computer -based  s y s t e m  w i l l  b e  
a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  t y p e s  o f  a n a l y s e s  and r e p o r t s  t h a t  a re  
d e s i r e d .  
Data-Base Concep t  
D a t a  c a n  be i s o l a t e d  t o  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s  o r  s h a r e d  
among m u l t i p l e  a p p l i c a t i o n s .  P r i o r  t o  t h e  mid-1970'8,  a l m o s t  a l l  
a p p l i c a t i o n  s y s t e m s  were d e s i g n e d  t o  work w i t h  d a t a  f i l e s  t h a t  
were c u s t o m - t a i l o r e d  t o  t h a t  a p p l i c a t i o n  and  were n o t  s h a r e d  w i t h  
o t h e r  a p p l i c a t i o n s .  More r e c e n t l y  t h e  t r e n d  h a s  b e e n  t o w a r d s  t h e  
d a t a - b a s e  a p p r o a c h ,  t h e  s h a r i n g  of a  common s e t  of  f i l e s  among 
many a p p l i c a t i o n  s y s t e m s .  
The d a t a - b a s e  a p p r o a c h  h a s  b o t h  c o s t s  and  b e n e f i t s ,  and  t h e  
d e s i g n e r  o f  a  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  must  u n d e r s t a n d  t h e s e  t r a d e o f f s  
i n  o r d e r  t o  make a  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  d a t a  
a r c h i t e c t u r e  ( e .g . ,  d a t a - b a s e  v s .  s t a n d - a l o n e  d a t a  f i l e s ) .  An 
a p p l i c a t i o n - s p e c i f i c  d a t a  b a s e  i s  more a c c e s s i b l e  t o  s y s t e m  u s e r s  
and  c a n  be d e s i g n e d  t o  meet t h e  n e e d s  o f  t h e  s p e c i f i c  
a p p l i c a t i o n .  A b r o a d e r  d a t a  b a s e  w i l l  h a v e  t o  b e  s t r u c t u r e d  i n  
ways t h a t  a r e  n o t  o p t i m a l  f o r  t h e  u s e r s  o f  any  s i n g l e  s y s t e m .  If 
t h e  d a t a - b a s e  i s  t o  s u p p o r t  b o t h  gove rnmen t  c o n t r a c t  c o s t i n g  and  
i n t e r n a l  c o s t  c o n t r o l ,  f o r  e x a m p l e ,  g r e a t  c a r e  mus t  b e  t a k e n  i n  
d e f i n i n g  d a t a  i t e m s ;  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t  c o s t i n g  r e q u i r e s  e x - p o s t  
a v e r a g e  f u l l  c o s t i n g ,  w h e r e a s  c o s t  c o n t r o l  r e q u i r e s  t h e  
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a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n t r o l l a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  c o n c e p t s ,  
w i t h  p r e d e t e r m i n a t i o n  o f  many o f  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  c o s t s  o f  
i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  c e n t e r s .  
The  b e n e f i t s  o f  a s h a r e d  d a t a - b a s e ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e  (1) 
r e d u c e d  c o s t  of d a t a  s t o r a g e ,  ( 2 )  fewer d i s c r e p a n c i e s  a n d  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  d a t a ,  (3) b e t t e r  
a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  t o  d e p a r t m e n t s  o t h e r  t h a n  t h a t  w h i c h  
c o l l e c t e d  t h e  d a t a ,  a n d  ( 4 )  q u i c k e r  a n d  eas ier  d e v e l o p m e n t  o f  
a p p l i c a t i o n  s y s t e m s .  A d i s c u s s i o n  of  t h e  d a t a - b a s e  c o n c e p t  i n  
t h e  c o n t e x t  of  c o s t  c o n t r o l  c a n  a a k e  s t u d e n t s  (who a re ,  a f t e r  
a l l ,  f u t u r e  s y s t e m s  u s e r s  a n d  s y s t e m s  d e s i g n e r s )  aware o f  t h e  
b e n e f i t s  a n d  p r o b l e m s  w h i c h  accompany t h e  d a t a - b a s e  a p p r o a c h .  
I n t e r f a c e  D e s i g n  
A n o t h e r  b e h a v i o r a l  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  
c o s t  c o n t r o l  s y s t e m s  i s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  i n t e r f a c e s  b e t w e e n  t h e  
s y s t e m  a n d  i t s  u s e r s .  It i s  q u i t e  c l ea r  t h a t  t h e  "face" a  s y s t e m  
p r e s e n t s  t o  i t s  u s e r s  a f f e c t s  t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  s y s t e m .  
Too o f t e n ,  h o w e v e r ,  d e s i g n e r s  t r e a t  t h e  i n t e r f a c e  a s  s o m e t h i n g  
t h a t  is  d e t e r m i n e d  by t h e  t e c h n o l o g y .  T h i s  i s  s e l d o m  t h e  case ,  
a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r f a c e  s h o u l d  b e  a c o n s c i o u s  
c h o i c e  o f  t h e  s y s t e m  d e s i g n e r .  
Among t h e  i n t e r f a c e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  d e s i g n e r  
s h o u l d  c o n s i d e r  are:  
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C o n t r o l  l a n g u a g e  command l a n g u a g e  v s .  menu s e l e c t i o n ,  n o v i c e  
a n d  f r e q u e n t  u s e r  modes ,  r e v e r s i b i l i t y  of  
a c t i o n s ;  
S y s t e m  m e s s a g e s  m e s s a g e s  u n d e r s t a n d a b l e  t o  u s e r  rs. c o m p u t e r  
t e c h n i c i a n ;  
H e l p  f a c i l i t i e s  
-
t u t o r i a l s ,  w e l l - w r i t t e n  a s e r  m a n u a l s ,  o n - l i n e  
h e l p  f a c i l i t i e s ;  
I n p u t  d e v i c e s  mouse ,  k e y b o a r d ,  t o u c h  s c r e e n ,  l i g h t  p e n ,  
e tc . ;  a n d  
O u t p u t  d e v i c e s  g r a p h i c s  v s .  t a b u l a r ,  CRT v s .  h a r d  copy .  
E a c h  of t h e s e  i n t e r f a c e  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  d e s i g n e d  t o  f i t  
t h e  n e e d s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s y s t e m  a n d  i t s  u s e r s .  Making f u t u r e  
c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  d e s i g n e r s  aware o f  t h e s e  i n t e r f a c e  o p t i o n s  
s h o u l d  h e l p  them make t h e i r  s y s t e m s  more  u s a b l e .  
S y s t e m  L i f e  C y c l e  
A l l  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m s  e x i s t  i n  a  d y n a m i c  e n v i r o n m e n t .  
C h a n g e s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  p r o c e s s e s  b e i n g  c o n t r o l l e d ,  i n  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e s e  p r o c e s s e s ,  a n d  i n  t h e  p e o p l e  r e s p o n s i b l e  
f o r  c o n t r o l l i n g  t h e m .  C h a n g e s  may a l s o  o c c u r  i n  t h e  c o m p u t e r  
s y s t e m  on w h i c h  t h e  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  i s  r u n .  Any of t h e s e  
c h a n g e s  may r e q u i r e  t h a t  t h e  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  b e  m o d i f i e d  t o  
r e f l e c t  i t s  new e n v i r o n m e n t .  
L e s s  d r a m a t i c  t h a n  t h e  c h a n g e s  w h i c h  i n e v i t a b l y  o c c u r ,  b u t  
e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  n o  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r u n s  
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i t s e l f ;  a v a r i e t y  of  s u p p o r t i n g  r o l e s  a re  n e e d e d  t o  f e e d  t h e  
s y s t e m  w i t h  i n p u t  d a t a ,  a s s u r e  t h a t  f i l e s  a re  p r o p e r l y  
m a i n t a i n e d ,  e tc .  
M a n a g e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o s t  c o n t r o l  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  
s y s t e m s  go t h r o u g h  a s e q u e n c e  o f  s t a g e s  -- d e v e l o p m e n t ,  
o p e r a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  r e t i r e m e n t  o r  
r e p l a c e m e n t .  I n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  p a r l a n c e ,  t h i s  i s  known a s  
t h e  s y s t e m  - l i f e  c y c l e ,  From a d i s c u s s i o n  o f  t h e  s j s t e n  l i f e  
c y c l e ,  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  d e s i g n e r s  s h o u l d  l e a r n  t h a t  t h e i r  r o l e  
e x t e n d s  b e y o n d  t h e  i n i t i a l  d e s i g n  o f  t h e  s y s t e m ,  a n d  mus t  i n c l u d e  
t h e  d e s i g n  of s u p p o r t i n g  s t r u c t n r e s  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  
c o n t i n u e d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s y s t e m  i n  a c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  
F u r t h e r ,  as u s e r s  of  t h e s e  s y s t e m s  t h e y  m u s t  b e  a l e r t  f o r  
e v i d e n c e  t h a t  movement t o  a new s t a g e  i s  a p p r o p r i a t e ,  C o v e r a g e  
o f  t h e  s y s t e m  l i f e  c y c l e  s h o u l d  a l s o  show how t h e s e  a d a p t a t i o n s  
c a n  b e  made.  
COHCLUSIOH: HAPPIBG THE COICEPTS 
T h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  g i v e s  u s  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  map o u r  
l i s t  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c o n c e p t s  t o  t h e  c o s t  c o n t r o l  p h a s e s  
p r e s e n t e d  i n  E x h i b i t  1, E x h i b i t  2 s h o w s  o n e  s u c h  m a p p i n g .  
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EXHIBIT 2 ,  HAPPING INFORMATION SYSTEMS TOPICS 
TO COST CONTROL PHASES 
Cost Control Phase Inforaation Systems Topic 
Establishing need for Hatching system type to system 
information purpose 
................................................................. 
Establishing information Stages in system development 
specifications Socio-technical nature of 
system design 
HIP capacity 
................................................................. 
Choosing means of producing Hardware/software environments 
information Approaches to system design 
Approaches to system development 
Data-base concept 
................................................................. 
Producing information File structures 
HIP capacity 
................................................................. 
Insuring managerial use of Implementation as planned change 
information Interface design 
................................................................. 
Responding to information 
................................................................. 
Keeping the system current System life cycle 
This is not the only mapping that could be made, but it 
seems likely to fit the accounting coverage of cost control 
better than others we have thought of, Given that, our remaining 
task is to discuss briefly how these information systems issues 
might be discussed in conjunction with the cost control material, 
and what they would add to a more traditional presentation of 
cost control. 
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I t  t a k e s  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  t o  c o n c l u d e  t h a t  m a t c h i n g  s y s t e m  
t y p e  w i t h  s y s t e m  p u r p o s e  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t o p i c  w h i c h  
c o r r e s p o n d s  m o s t  c l o s e l y  t o  t h e  n e e d - f o r - i n f o r n a t i o n  p h a s e  i n  t h e  
c o n t r o l  p r o c e s s .  A s  w e  p o i n t e d  o u t  ea r l i e r ,  i n t r o d u c t i o n  of  t h i s  
mater ia l  i n  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  c o u r s e s  c a n  p r o v i d e  d e p t h  t o  
t h e  d i s c u s s i o n  of s t e e r i n g  c o n t r o l s  v e r s u s  s c o r e c a r d  c o n t r o l s .  
The  t o p i c s  t y p i c a l l y  c o v e r e d  i n  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  
c o u r s e s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  i n f o r m a t i o n  
s p e c i f i c a t i o n s ,  d e a l  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  p r o v i d e d  by t h e  s y s t e m .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  v i e w s  o f  t h e  s t a g e s  i n  t h e  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s ,  t h e  s o c i o - t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  c o n t r o l  s y s t e m s ,  a n d  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  human i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  b r o a d e n  t h i s  c o v e r a g e  
by (1) p r o v i d i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
s y s t e m  w i l l  b e  u s e d ,  a n d  ( 2 )  d e l i n e a t i n g  t h e  p r o c e s s  by w h i c h  
s p e c i f i c a t i o n s  a re  d e t e r m i n e d  a n d  c o n v e r t e d  t o  o p e r a t i o n a l  
s y s t e m s .  
A s  w e  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  m o s t  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  
c o u r s e s  h a v e  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  c o s t  
c o n t r o l  p r o c e s s ,  t h e  c h o i c e  o f  means  o f  p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n .  
The  f o u r  t o p i c s  l i s t e d  i n  E x h i b i t  2  o p p o s i t e  t h i s  p h a s e  p r e s e n t  
t h e  r a n g e  o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  c o s t  
c o n t r o l  s y s t e m s  ( i . e . ,  s y s t e m  a r c h i t e c t u r e s )  a s  v e l l  a s  t h e  
a l t e r n a t i v e  means  o f  d e v e l o p i n g  o r  a c q u i r i n g  t h o s e  s y s t e m s .  
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I n s o f a r  a s  t h e s e  c h o i c e s  a f f e c t  t h e  a b i l i t y  o f  c o s t  c o n t r o l  
s y s t e m s  t o  r e a l i z e  t h e i r  o b j e c t i v e s ,  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e s e  c h o i c e s  o u g h t  t o  b e  r e c o g n i z e d .  
The f o c u s  of t h e  t r a d i t i o n a l  c o s t  c o n t r o l  c o u r s e  i n  t h e  
f o u r t h  p h a s e  of t h e  c o s t  c o n t r o l  p r o c e s s  -- p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  
-- i s  on t h e  t a s k - s p e c i f i c  ( i . e . ,  c o n t r o l l i n g  c o s t s )  a s p e c t s  of  
p r o d u c i n g  a n d  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h u s ,  i t  d e a l s  w i t h  how 
c o s t s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d ,  how s t a n d a r d s  s h o u l d  b e  se t ,  t h e  
p r o c e d u r e  f o r  a n a l y z i n g  c o s t s  a n d  c o s t  v a r i a n c e s ,  a n d  t h e  
a p p r o p r i a t e  f o r m a t s  f o r  c o m m u n i c a t i n g  r e s u l t s ,  We s u g g e s t  t h a t  
f i l e  s t r u c t u r e  c o n c e p t s  a n d  a r e v i e w  o f  human i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  l i m i t a t i o n s  b e  i n t r o d u c e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  The f i r s t  
o f  t h e s e  d e t e r m i n e s  w h a t  t y p e s  of d a t a  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a n a l y s e s  
c a n  b e  d o n e  e a s i l y ;  t h e  s e c o n d  o u g h t  t o  h e l p  t h e  s y s t e m  d e s i g n e r  
s p e c i f y  r e p o r t  f o r m a t s  t h a t  w i l l  c o m m u n i c a t e  r e s u l t s  e f f e c t i v e l y  
t o  s y s t e m  u s e r s .  
The p r o c e s s  of i n s u r i n g  t h a t  management u s e s  t h e  i n f o r m a t i o n  
g e n e r a t e d  by t h e  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  h a s  t w o  a s p e c t s ,  a  
m o t i v a t i o n a l  a s p e c t  a n d  a f a c i l i t a t i o n a l  a s p e c t ,  A c c o u n t i n g  
c o v e r a g e  of  t h i s  p h a s e  o f  c o s t  c o n t r o l  i s  t y p i c a l l y  l i m i t e d  t o  
t h e  m o t i v a t i o n a l  a s p e c t .  I t  c e n t e r s  on t h e  i m p a c t  t h a t  m e a s u r i n g  
c e r t a i n  v a r i a b l e s  h a s  o n  m a n a g e r i a l  a t t e n t i o n ,  a n d  o n  t h e  e f f e c t s  
o f  b u d g e t  t i g h t n e s s  o r  a t t a i n a b i l i t y  on m a n a g e r i a l  e x p e c t a t i o n s  
a n d  e f f o r t .  
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I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c o n c e p t s  can  make a s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n  
t o  t h i s  c o v e r a g e .  The f i r s t  c o n t r i b u t i o n  c o r e s  f r o m  t h e  
i n t r o d u c t i o n  of t h e  n o t i o n  t h a t  i m p l e m e n t a t i o n  i s  a p r o c e s s  o f  
p l anned  c h a n g e .  T h i s  h i g h l i g h t s  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  on 
s y s t e m  a c c e p t a n c e  and  u s e .  It a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  o t h e r  c h a n g e s  
-- i n  o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  and s o  
f o r t h  -- may h a v e  t o  be  made t o  i n s u r e  t h e  e f f e c t i v e  a d o p t i o n  o f  
a  s y s t e m .  I n  o t h e r  words ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  c o n t r i b u t i o n  a t  
t h i s  p h a s e  i s  t o  f o c u s  on g e t t i n g  t h e  s y s t e m  u s e d  a t  a l l *  t o p i c s  
7 --* 
c o v e r e d  h e r e  c o u l d  complement t h e  u s u a l  m a n a g e r i a l  a c c o u n t i n g  
a p p r o a c h ,  which f o c u s e s  on t h e  l i k e l y  i m p a c t s  o f  t h a t  use .  
E x h i b i t  2 shows one  o t h e r  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t o p i c  u n d e r  
t h e  i n s u r i n g - u s e - o f - i n f o r m a t i o n  phase .  D i s c u s s i o n  of  t h e  
p rob lems  of  i n t e r f a c e  d e s i g n  -- how u s e r s  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
s y s t e m ,  t h e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  d a t a  i n p u t ,  o u t p u t ,  and u s e r  
m a n i p u l a t i o n  of  d a t a  -- s h o u l d  h e l p  c o s t  c o n t r o l  s y s t e m  d e s i g n e r s  
r a k e  t h e i r  s y s t e m s  more u s a b l e .  
The s i x t h  p h a s e  i n  t h e  c o s t  c o n t r o l  p r o c e s s ,  r e s p o n d i n g  t o  
i n f o r m a t i o n ,  i s  c o v e r e d  o n l y  l i g h t l y  i n  t h e  u s u a l  m a n a g e r i a l  
a c c o u n t i n g  c o u r s e .  The u s u a l  c o u r s e  d i s t i n g u i s h e s  be tween  
c o r r e c t i v e  r e s p o n s e s  and  a d a p t i v e  r e s p o n s e s  t o  i n f o r m a t i o n ,  and  
d i s c u s s e s  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  wh ich  e a c h  i s  l i k e l y  t o  be  
a p p r o p r i a t e .  Some c o u r s e s  i n t r o d u c e  i n f o r m a t i o n  e c o n o m i c s  
c o n c e p t s ,  u s u a l l y  w i t h  e m p h a s i s  on v a r i a n c e  i n v e s t i g a t i o n  
d e c i s i o n s .  The i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c u r r i c u l u m  a l s o  i n c o r p o r a t e s  
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i n f o r m a t i o n  e c o n o m i c s  c o n c e p t s .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  t h e  
o n e  p h a s e  o f  t h e  c o s t  c o n t r o l  p r o c e s s  f o r  which  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  c o n c e p t s  a p p e a r  l i k e l y  t o  a a k e  no  n e t  a d d i t i o n  t o  
c o n c e p t s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  A s  a r e s u l t ,  t h e  r i g h t - h a n d  c o l u m n  
i n  t h e  s i x t h  row of E x h i b i t  2 r e m a i n s  b l a n k .  
The  f i n a l  p h a s e  i n  t h e  c o s t  c o n t r o l  p r o c e s s ,  k e e p i n g  t h e  
s y s t e m  c u r r e n t ,  i s  a t o p i c  n o t  c o v e r e d  i n  mos t  c o u r s e s  on c o s t  
c o n t r o l ,  b u t  i t  i s  of  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  f o r  rea l  s T s t e m s .  The 
r e l e v a n t  t o p i c  h e r e  i s  t h e  s y s t e m  l i f e  c y c l e  c o n c e p t .  
Our  c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  m a t e r i a l  f r o m  
t h e s e  two  a r e a s  i n  t h e  b u s i n e s s  c u r r i c u l u m  i s  t h a t  c o v e r a g e  o f  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t o p i c s  a d d s  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c o s t  c o n t r o l  
i n  s e v e r a l  ways .  I n  some cases,  i t  f i l l s  i n  w h e r e  t h e  t y p i c a l  
c o s t  c o n t r o l  c o u r s e  h a s  l i t t l e  t o  s a y  -- e . g . ,  a t  t h e  c h o o s i n g  
t h e  means  o f  p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  p h a s e .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i s s u e s  p r o v i d e  a g e n e r a l  f r a m e w o r k  and t h e  
c o s t  c o n t r o l  i s s u e s  p r o v i d e  a s p e c i f i c  c o n t e x t  f o r  d i s c u s s i o n  -- 
e . g . ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n .  F i n a l l y ,  i n  s t i l l  
o t h e r  cases, t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c o v e r a g e  p r o v i d e s  a 
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  q u e s t i o n  a t  h a n d  -- e. g.,  i n s u r i n g  
t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n .  I n  e a c h  o f  t h e s e  cases ,  w e  b e l i e v e  t h a t  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  mate r ia l  c o u l d  e n r i c h  t h e  
t y p i c a l  c o s t  c o n t r o l  c o u r s e  a n d  w o u l d  make t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
c o s t  c o n t r o l  s y s t e m s  m o r e  r e a l i s t i c .  
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